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مهارة الكتابة  لرتقية"filmora"استخدام وسيلة فعالية . 0202. بودي عاملشة
‌" الموجنان ٥١لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
‌‌الدكتور شافعي املاجستري: ‌‌املشرف األول 
‌هري املاجستريج سيف اهلل أز ا الدكتور اندوس احل: ‌‌املشرف الثاين 
 .مهارة الكتابة لرتقية، "filmora"وسيلة  ،استخدامفعالية :‌‌‌مفتاح الرموز  
إحدى املكونات املهمة لتحقيق أهداف التعليم،  والوسائل التعليميةكان النموذج 
يهدف استخدام . التعليمية إللقاء املادة بكفاءة وفعلية و الوسائلحيتاج املعلمون النموذج 
يف عصر العوملة . إىل حتسني وتسهيل حتقيق نتائج تعلم التالميذأساسا ‌الوسائل التعليمية
احلايل، أصبحت عملية التعليم والتعلم أكثر تقدما ألهنا مدعومة قبل جمموعة متنوعة من 
‌.‌وسائط التعلم يدويا وعلى أساس تكنولوجيا املعلومات
ملعرفة مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة  (٥: )وأهداف هذا البحث
ملعرفة تطبيق منوذج تعليم وسيلة ‌(0).الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
filmora لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية
لرتقية مهارة filmoraم وسيلة ملعرفة فعالية تطبيق منوذج تعلي( 0).الموجنان ٥١احملّمدية 
‌.الموجنان ٥١الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
طريقة : وأما طريقة مجع البيانات فهي. استخدم الباحث طريقة البحث الكمية
. تلميذا 00عينت البحث و . املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة الوثائق وطريقة االختبار
فكانت الفرضية ttأكرب من    ألن  0،2١احملصول هو ttو  ٥0،0احملصول فهو    أما 
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة . مقبولة (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)الصفرية 
 الموجنان ملهارة ٥١يف قدرة الطالب الفصل الّسابع املتوسطة اإلسالمية مبدرسة حمّمدية 
 "filmora"تطبيق استخدام وسيلة  الكتابة قبل وبعد
 


































من هذا الباب أن هناك وجود فعالية بشّدة القّوة  والّتلخيص الذي أخذ الباحث
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع  لرتقية"filmora"استخدام وسيلة فعالية عن
 ."الموجنان ٥١مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
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 Budi alamsah. 2020. Efektifitas Penggunakan Media filmora Untuk 
Meningkatkan KemampuanMembaca Peserta didik Kelas VII di MTs 
Muhammadiyah 15 Lamongan 
Pembimbing 1  : Drs. Syafi'i, M. Ag. 
Pembimbing 2  : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Efektifitas Penggunakan Media filmora Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Model dan media pembelajaran merupakan dua komponen penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Guru- guru membutuhkan model dan media 
pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif. Tujuan 
utama penggunaan model dan media pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan 
memudahkan mencapai hasil belajar siswa. Di era globalisasi saat ini, kegiatan 
belajar mengajar menjadi lebih maju karenanya didukung oleh berbagai macam 
model pembelajaran 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui keterampilan menulis peserta 
didik kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. (2) untuk mengetahui 
Penggunakan Media filmora Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Peserta 
didik Kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 Lamongan (3) untuk mengetahui 
Efektifitas Penggunakan Media filmora Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Peserta didik Kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 Lamongan 
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel 
penelitian ini berjumlah 28 siswa. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian 
ini adalah t0 sebesar 7,19 dan tt dengan taraf 5% sebesar 2,05 yang menunjukkan 
bahwa t0> tt (7,19>2,05) . Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Dan ini 
menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil peserta didik kelas VII MTs 
Muhammadiyah 15 Lamongan dalam keterampilan menulis sebelum dan setelah 
penerapan media pembeajaran  menggunakan aplikasi filmora  
Kesimpulan yang peneliti ambil dari pembahasan ini adalah bahwa ada 
efektifitas yang sangat kuat tentang Efektifitas Penggunakan Media filmora Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Peserta didik Kelas VII di MTs 
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 خلفية البحث -أ 
الر  يسرتخدمها النراس،  امللغرة مشرهورة يف العر اللغة العربية لغة القررنن و هري
حرررك تكرررون اللغرررة العربيرررة . يف العرررامل انويسرررتخدمها ر يرررا أكثرررر مرررن عشررررين بلرررد
واألعجمررّي يتعلموهنررا وحيترراجون   1.املوجررودة يف العرراملالدوليررة إحرردى مررن اللغررات 
‌.إليها
وهرري . ارسلغررة العربيررة أيضررا هرري مررن إحرردى الرردرس يف املررد‌كمررا عرفنررا أن
وهري موجرودة باملدرسرة . هبرا نالردرس اللغرة األجنبيرة الر  ينبغري لطرالب أن يتعلمرو 
مهرارات , وهري الر   را أربرع مهرارات. حك اجلامعة لثانويةو ا ملتوسطةاإلبتدائية و ا
كرررل املهرررارات .ع ومهرررارات الكرررالم و مهرررارات القرررراءة و مهرررارات الكتابرررةسرررتما اإل
التعليمررري، درس اللغرررة العربيرررة  هررري إضرررافة الررردروس لررردى املدرسرررة  مهمرررة يف جنررراح
يف املردارس   هناك بعض األشياء ال  جترب أن يرتم عنرد عمليرة التعلريم . اإلسالمية 
والوسررررررائل التعليميررررررة ، هبررررررذا  كاألسرررررراليب والطرائررررررق، واالسرررررررتاتيجيات والنمرررررراذج
حرررك تكرررون اللغرررة . التجهيررزات أسرررهل املعلرررم لتعلررريم املرررادة وتلقررري الطرررالب باجليرررد
‌.املوجودة يف العامل الدولية العربية من اللغات
ومرررن أهرررداف تعلررريم اللغرررة العربيرررة أن يسرررتطيع الطرررالب يف اسرررتعمال اللغرررة 
الواقررع ال يسرراوي هبررذا  يف ولكررن  .يف الناحيررة العلميررة  حتريرررالعربيررة إمررا بلسرران أو 
                                                         
 :من يرتجم 1




Ahmad Izzan, Metodelogi Pembalajaran Bahasa Arab, ( Bandung, Humaniora,2009 ) hal 77  
 
 


































و لررذلجي  ررب أن .ةلرريس كررل الطررالب  كررن أن يررتقن هررذه املهررارات األربعرر.الرجرراء
‌.املشكلة هذه االسرتاتيجية الصحيحة ملعاجلة عندهم‌يكون لدى املعلمني
اصرطالحا ‌بةاتكالومعىن . ةتظجمموعة من املعاين املن الكتابة لغويا هيمفهوم 
إال   لكتابرررة ال تتكرررونألن ا. املنتظمرررة و حيتررروي املعرررىنجمموعرررة مرررن الكلمرررات  هررري
البشررر  كررن أن تصررب التعبررري اريررة وفقررا  وبالكتابررة كرران. منتظمررةوجررود كلمررات ب
أن القررراء  مررع االمررلمررن خررالل صررب العبررارات املكتوبررة . لألشررياء الرر  يفكررر هبررا
‌0.ما يريد به املؤلف تفهمحك ان تكشف كن أن 
 ررب , لكتابررةانشرراط يف . جتتعبررريي‌الكتابررة هرري نشرراط مررن‌نأ, يف األسرراس
و تسررررتخدم . يف اسررررتخدام اجلرافولوجيررررا وبنيررررة اللغررررة و املفررررردات حلريررررةأن تكررررون ا
ال . عرررالم والترررأثري علرررى القرررار المهرررارات الكتابرررة لتسرررجيل و إقنررراع و اإلبرررال  وإ
إال مرن قبرل املتعلمرني الرذين  كن حتقيق الغرض من املدرسة وأهدافها بشكل جيرد 
 السررالمة كررنهم تكرروين وتنظرريم طريقررة العقررل والوصررول إليهررا يف الكتابررة بوضرروح و 
يعتمد هذا الوضوح على العقل والتنظيم واالسرتخدام واختيرار الكلمرات . والتواصل
‌4.و بنية اجلملة
عررررالوة علررررى ذلررررجي حرررردمل نفررررس املشرررركلة يف املدرسررررة املتوسررررطة اإلسررررالمية 
اسررتنادا إىل . الكتابررة يف دروس اللغرة العربيررة طريقرةيف  اخطىئالموجنانرر ٥١احملّمديرة 
إن القرردرة علررى كتابررة الطالبررة يف املدرسررة املتوسررطة اإلسرررالمية , نتررائج االسررتطالع
اللغةالعربيرررررة يف هرررررذه ‌ان‌املدرسرررررة‌يفبعرررررد املقابلرررررة .الموجنررررران نررررراقص ٥١احملّمديرررررة 
تسررتطيع أن تكتررب اجلملررة اللغررة  بعررض الطلبررة يف الفصررل السررابع ال جنررد, املدرسررة
إمرررا األخطررراء   ‌وجررردت كثررررة األخطررراء يف قواعرررد اللغرررة العربيرررة.‌بصرررحيحةالعربيرررة 
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ة متنوعرررة، أمرررا مرررن املدرسرررة تلفرررالطلبرررة ترررأ  خ لررردى. الكتابرررة النحويرررة أو الصررررفية
‌.اللغة العربية وقواعدها من قبل ونو هم اليعرف مةاإلسالمية وإما من املدرسة العا
طرالب الصرف  لردىهناك بعض األخطاء يف كتابة اللغة العربية الر  حتردمل و 
, وإذا حلظررت وجرردت كثرررة األخطرراء يف قواعررد اللغررة العربيررة. ختبرراراتاال، عنررد 0
علررى . هنرراك خطررأ يف كتابررة احلرررف بعررد رؤيررة نتررائج ورقررة اإلعررادة اليوميررة للطالررب
يف شرررررارع   "  فالصرررررحيح " 00يف سرررررارع  كاليمايرررررار رقرررررم " سررررربيل املثرررررال كتبرررررت  
آلن كلمررة "  سررارع " أخطرراء علررى هررذه اجلملررة هرري كلمررة "   00كاليمايررار رقررم 
و  بعررد هررذه . هرراذ هررو الصررحيح"  شِ"و لكررن ارررف " س"لرريس ارررف " سررارع"
بيرة بشركل جيردة و لعر ة إنتراج رارسرة الكتابرة ااملشركلة  رب علرى كرل طالرب إعراد
‌.أن يكون شجاعا وفقا للقواعد
املرررررء مررررع  زمررررن ررررب أن يكررررون ابتكررررار جديررررد للتعلرررريم يناسررررب , و لررررذلجي
باستخدام وسرائل اإلعرالم التطبيرق للمسراعدة يف تسرهيل فهرم الطالبرة , التكنولوجيا
‌.للكتابة صحيحة و عملية أن تكون رتازا و حمببا
هررو  wondershare filmora vidio editorأو اسررم كامررل filmoraق  التطبيرر
تطبيق أو برنامج مصمع جلعل عملية حترير الفيرديو بسرهولة و بسراطة و لكرن لديره 
هرو واحرد مرن التطبيقرات األكثرر شرعبية  "fllmora"التطبيرق .جودة قويرة إىل حردما
هرذا التطبيرق هرو وسيلةتسرتخدم ملسراعدة املعلمرني يف تنفيرذ عمليرة ، يف هذا العصرر
يف تعليم اللغرة  مهتمهبذا التطبيق  كن أن حتفز روح الطالبة على أن تكون . التعلم
‌Wondershare Filmora Video Editing.الكترابالعربيرة ، وخاصرة يف تعلريم مهرارة 
يعطي حال للبال الذي يريد أن يتعلم حترير الفيديو مع وقت سرريع، ألنره باإلضرافة 
إىل برناجمهرا خفيفرة الروزن إذا باملقارنررة مرع رريهرا مرن حمرررري الفيرديو، عررض العمررل 
Filmoraهو أيضا بسيط جدا وسهل التعلم‌. ‌
                                                         
  :يرتجم من   
Puspita Sari Damanik, 2019, 
5
Multimedia Pembelajaran filmorago, Medan : Universitas Negeri 
Medan, hal :2 
 


































 تعلريم الطالبرة تكرونأن ‌"filmora"سرتخدام الوسريلة باأن يردعم  المرلمرن او 
. خالقرررررا يف تقررررردا املرررررادة يف الفصرررررل‌سرررررهلة و  يكرررررون املررررردرس يف هرررررذه املدرسرررررة
برل يسراعد علررى , واسرتخدام وسرائل اإلعرالم ال يسراعد عمليرة الررتعلم  فراعال فقرط
بامللررل مررن خرررالل  ال، ألن الطررالب اليرروم أكثررر احتمررا. فهررم الدراسررة فهمررا جيرردا
بنراء . يرث تكرون أكثرر رترعأسراليب التردريس الكالسريكية ، كمرا ينبغري تعرديلها ا
فعاليررررررررة اسررررررررتخدام وسرررررررريلة  "علررررررررى الشرررررررررح أعرررررررراله، اختررررررررار الباحررررررررث املوضرررررررروع 
"filmora" لرتقيررررة مهررررارة الكتابررررة لرررردى طررررالب الفصررررل السررررابع مبدرسررررة املتوسررررطة
‌."الموجنان ٥١اإلسالمية احملّمدية 
 
 قضايا البحث -ب 
 ألسئلةالباحث ا مقديف, ستنادا إىل خلفية البحث السابقة و لتيسري الفهما
 :وهي , الك تطلب إجابتها
كيف مهارة الكتابة لطالب الفصل الّسابع املتوسطة اإلسالمية مبدرسة  -1
‌الموجنان؟ ٥١حمّمدية  
قيةمهارة الكتابة لدى طالب لرت ‌filmoraكيف تطبيق منوذج تعليم وسيلة  - 
 .الموجنان ٥١الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
رتقية مهارة الكتابة لدى ل ‌filmoraفعالية تطبيق منوذج تعليم وسيلة كيف -0
 .الموجنان ٥١طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
 
 أهداف البحث  -ج 
السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية ملعرفة مهارة الكتابة لطالب الفصل  -1
 .الموجنان ٥١احملّمدية 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب ‌‌filmoraملعرفة تطبيق منوذج تعليم وسيلة  - 
 .الموجنان ٥١الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
 


































لرتقية مهارة الكتابة لدى ‌filmoraملعرفة فعالية تطبيق منوذج تعليم وسيلة  -0
 .الموجنان ٥١ طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية
 
 منافع البحث -د 
 :ومن بينهما. هذا البحث له فائدتان مها الفائدة النظرية و الفائدة العملية
 الفوائد النظرية -1
ضافية ملعلمي اللغة اام نتائج هذه الدراسة كنز علمية  كن استخد
 .العربية خاصة يف جمال مهارات الكتابة
 الفائدة العملية - 
 للطالب (أ‌)
 الطالب يف حتسني مهارات الكتابة العربية كن أن تزيد معرفة 
 للباحث (ب‌)
 تطوير القدرة على التحليل ، وخاصة يف وسيلة تعليم اللغة العربية
 للمدرسة -0
ضافة إىل اخلزينة العلمية لتصبح مرجعا يف تعلم اللغة العربية يف ا
‌املستقبل
‌
 همجال البحث وحدود -ه 
 احلدود املوضوعية -1
‌‌وسيلة فعالية استخدام " حدد الباحث هذا البحث على املوضوع 
filmora‌ لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة
فيرتكز هذا البحث على ورقة إجابة ". .الموجنان ٥١اإلسالمية احملّمدية 
الدراسة وهي أما حدود مادة . ‌filmoraالطالبة ويرتفع مهارة الكتابة بوسيلة
 .أدوات الدراسية
 حدود املكان  - 
 


































خصوصا يف , الموجنان ٥١يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حمّمدية 
 ". ا"صف الّسابع 
 حدود الزمان  -0
خصوصا يف  ۲۰02-۲۰۲٥حدود الزمان يف السنة الدراسية 
 .املستوى األوىل
‌
 توضيح بعض المصطلحات البحث -و 
هي مقايس على مدى حتقيق  6.املبالغةمن كلمة فعال أي صيغة :فعالية  -1
بنسبة إىل أكرب األهداف , ا دف يسمل فيه الكمية والنوعية والوقت
أّما فعالية  يف هذه البحث مبعىن   .حتققت يف عماليته فأعلى مث فعاليته
 .ارتفاع قدرة الطالب يف مهارة القراءة
اللغة هو الوسيط  يفو اما "  " وتسمى يف اللغة الالتنية : الوسيلة التعليم  - 
و معىن األخرى هي كل األدوات ال    .مستقبلهاىل إ‌الرسالة من املرسل
 .يستخدمها املعلم ملساعدة الطالب يف فهم الدراسة كانت  عية ام بصرية
هو و سيلة اعالم  كنها مساعدة الطالبة على :  "filmora"‌منوذج تعليم -0
 .القواعد الللغة العربيةعلى الطالبة فهم ‌فهم القراءة و تسهيل
طالبة فيها تنظيم األفكار بشكل , املهارات اللغوية املتكاملة: مهارة الكتابة  -4
مرتبا منطقيا ، باإلضافة إىل القدرة تقدا الكتابات بأشكال متنوعة من 
 اللغات املكتوبة واقواعد املختلفة
‌
 الدراسة السابقة -ز 
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 :يرتجم من   
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ذه الدراسة ، فقد وجد الباحث أما بالنسبة للدراسات السابقة ال  تتفق  هب
 :العديد من الرسائل ، وعلى سبيل املثال 
 PENGEMBANGAN VIDEOالبحث العلمي األول مبوضوع -1
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN SOFTWAREWON 
DERSHARE FILMORA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH 
KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 
3PALEMBANG" 
وسائل االعالم ني يستخدم البحث هو أن هذا البحثالفرق يف هذا 
 .و رتعالتسهيل العملية العليم ان تكون سهلة , سويا
 word"فعالية استحدام منوذخ التعليم "البحث العلمي الثاين مبوضوع - 
square " بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع
 ."ر  راسم بوجونكارا باملدرسة املتوسطة اإلسالمية الشكور با
, الفرق يف هذا البحث هو أن هذا البحث يركز على أكثر املفردات
آلن الطالب قليل من رارسة واجرتبة يف بناء اجلمل املفيدة أو الكتابة 
الك  كن ‌"wordsquare"‌مث استحدام وسائل االعالم يسمى. الصحيحة
 . تنفيذه يف عملية تعليم املفردات
 د أّن الفرق بينهما يف , البحثني السابقني هبذا البحثاملقارنة بني 
املوضوع يظهر يف تطبيٍق النموذج التعليم وخاصة يف مكان البحث و مهارة 
البحث العلمي األوىل املختلفة عن الدروس، لكن ساوى عن . املختلفة
خيتلف عن البحث العلمي الثاين يعين ختلفة عن . تطبيق وسائل االعالم
وأّما الفرق بينمها تقع يف املكان . قة تعليمها وساوى عن مهارهتا تطبيق طري
‌.البحث
‌
 خطوات البحث -ح 
أبواب ‌مخسة‌إىل‌رتب الباحث فيه‌العلمي،‌البحث‌هذا‌إطالع‌يف‌تسهيال
‌:التالية‌باخلطوات
 


































 :حيتوي هذا الباب على , املقدمة :  الباب األول -٥
 خلفية البحث (أ‌)
 قضايا البحث‌ (ب‌)
 أهداف البحث‌ (ج‌)
 البحثمنافع ‌ (د‌)
 جمال البحث وحدوده (ه‌)
 توضيح بعض املصطالحات (و‌)
 الدراسة السابقة (ز‌)
 خطة البحث (ح‌)
:ينقسم هذا الباب إىل ثالثة فصول وهي , الدراسة النظرية :‌‌الباب الثاني -0
 الوسيلة التعليمية (أ‌)
 تعرف الوسيلة التعليمية -
 أمهية الوسيلة التعليمية -
 فوائد الوسيلة التعليمية -
 التعليميةأنواع الوسيلة  -
 "filmora"وسيلة  (ب‌)
‌"filmora"مفهوم وسيلة  -
‌"filmora"‌منافع وسيلة -
‌"filmora"‌عملية التعليم ومزايا وسيلة -
 "filmora"طريقة صنع االختبار اليومي بوسيلة  -
 مهارة الكتابة (ج‌)
 تعريف مهارة الكتابة -
 أمهية مهارة الكتابة‌-
 


































 أهداف مهارة الكتابة -
 الكتابةعناصر مهارة  -
 أنواع الكتابة -
 املشكلة يف الكتابة -
 مراحل تدريس مهارة الكتابة -
 :حيتوي هذا الباب على , طريقة البحث :‌الباب الثالث -0
 نوع البحث‌‌ (أ‌)
 جمتمع البحث و عينات البحث‌ (ب‌)
 املتغريات و املؤشرات‌ (ج‌)
 طريقة مجع البيانات (د‌)
 طريقة حتليل البيانات (ه‌)
 : و هذه تنقسم على فصلني :  الباب الرابع -4
املتوسطة اإلسالمية احملّمدية حملة وتارخيية عن مدرسة : ‌الفصل األول (أ‌)
‌الموجنان ٥١
 عرض البيانات وحتليلها:  ثاينالفصل ال (ب )
 
 : و هذه تنقسم على قسمني :  الباب الخامس -١











































 الوسيلة التعليمية: الفصل األول 
 تعريف الوسيلة التعليمية -أ 
اإلعالم يف هيبة التعليم هو دور اسرتاتيجي يف حتديد جناح عملية التعلم 
دها ديناميات اخلاصة هبا حنو جو أجل  كن أن توفر مباشرة و من . التعليمي
وهي  "medius"هي ‌الكلمة الالتينية‌من‌صدر "media"كلمة  . املتلمني






‌الوسيلة التعليمية‌احتيثتسمى‌تسمي‌عدة‌التعليمية‌الوسيلة‌على‌وتطلق . للطلبة
‌و لكل هذه املسميات. التعليم‌تقنيات‌اخرى‌احيانا‌اإليضاحو‌وسيلة‌واحيانا
‌ايصال‌بغرض. التعليمي‌املوقف‌يف‌األستاذ‌يستخدمها‌ال ‌الوسيلة‌ختلفة‌تعين
‌13.للطلب‌املعاينو ‌واألفكار‌واحلقائق‌املعارف
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‌مث  )املواد التعليمية( ‌البصرية‌السمعية‌الوسيلة‌أصبحت‌مث‌، )البصرية‌الوسيلة(
‌أوتكنولوجي‌التعليمية ‌التقنية‌بعد‌فيما‌أصبحت‌ رئيو‌صوت‌اتصال‌إىل‌تطورت
‌ 1.تدريسا
‌تسهم، إذاهنا‌التعليمية‌عملية يف ورئيسا‌عنصوراهاما‌التعليمية‌الوسيلة‌تعد
‌تعليمية‌طالبه مادة‌تدريس‌بعد‌حتقيقها‌املعلم‌التىيود‌التعليمية‌األهداف‌حتقيق‌يف






‌عن‌وتعريف احلاص . واملواقف‌واملهارة‌باملعرفة‌إلكتسا‌الطالب‌اىل‌الفرصة‌التىتوفر
‌التعليم‌يف‌استخدامها املدرس‌الك‌الشحصية‌رري‌الوسائط‌هي‌التعليمية‌الوسيلة
‌ 1.الطالب‌اىل‌املقصود‌لتحقيق‌والتعلم






Azhar Arsyad , Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 
2003)Hal:75 
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‌:يترجم‌من‌‌
Ahmad Muhtadi Anshor , Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode – Metodenya 
(Yogyakarta:sukses offset .2009)hal:22 
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‌:يترجم‌من‌‌
Abdul Wahab Rosyidi , Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN Malang Press.2009)25 
 





































 املعينات‌عادت‌يقصدهبا‌هي‌التعليمية‌الوسيلة‌أن صينيالقا ي‌عند
 املقصود ا دف ليبلغ مادته يتدريس ف‌املعلم‌التىيستخدمها‌البصرية‌السمعية
‌. 1واملتعةة اإلثار من شيئا الرتبوية العملية على ويصبغ ركنة صورة بافضل
 املدرس التييستخدمها أدوات هي التعليمية الوسيلة املذكور، الشرح ومن
‌. الطالب ىلإ املادة حمتويات النقل يف لتسهيل
‌
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 التعليمية الوسيلة فوائد . -ج 
‌املدرس‌بني‌تفاعل‌ان‌تسهيل‌هي‌التعليمية‌الوسيلة‌من‌العام‌فوائد
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 93-9 ص‌ )‌1999,داراألملللنشروالتوزيع : إربد( ،أساليبتدريساللغةالعربيةعمادالتوفقالسعدي،
 



































 مكان‌أي‌يف‌التعليم‌عملية‌يفعل‌نأ‌ كن‌الوسيلة -1
 التعليم‌وعملية‌مادة‌اىل‌الطالب‌إ اب‌لتنمية -0




 التعليمية الوسيلة أنواع . -د 




 السمعو البصر " احلستينمع‌ختاطب‌ال ‌الوسيلة‌وهي‌بصرية‌ عية‌الوسيلة -0
‌3 نغريها‌الناطقية‌املتحرك‌كالصورة "
 
 filmoraنموذج التعليم :  الفصل الثاني
 (filmora)  تعريف الوسيلة التعليمية فيلمورا  -أ 
هو ‌‌wondershare filmora‌vidio‌editorأو اسم كامل‌‌filmoraتطبيق  
لكن لديه ‌تطبيق أو برنامج مصمع جلعل عملية حترير الفيديو بسهولة و بساطة و 
 . جودة قوية إىل حدما
الوقرررت احلاضرررر العديرررد مرررن بررررامج حتريرررر الفيرررديو مرررع  عرررة عاليرررة  هرررذه‌يف
وتستخدم على حمطات التلفزيون مثل أدويب بر يري أو رريها، ولكرن بالنسربة حملررري 
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   ص: UIN MALIKI PRESS 2010)ماالجنج(تطوير‌منهج‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الدكتور‌محمد‌علي‌الكامل‌،
 


































الفيرررديو املبترررد  قرررد يسرررتغرق بعرررض الوقرررت إلكمرررال مشرررروع الفيرررديو، وهرررذا ألن 
‌1 .النتائج ليست مضمونة مرضية
‌‌Wondershare Filmora Video Editingيعطي حال للبال الذي يريد أن ‌
يتعلم حترير الفيديو مع وقت سريع، ألنه باإلضافة إىل برناجمها خفيفة الوزن إذا 
هو أيضا بسيط ‌‌Filmoraباملقارنة مع رريها من حمرري الفيديو، عرض العمل 
‌‌يو على الررم من أهنا تبدو بسيطة ، إال أن حمرر الفيد. جدا وسهل التعلم
Filmoraال يستبعد امليزات ، لذلجي ال داعي للقلق بشأن جودة تعديالته‌.‌
‌
‌








 (filmora) مزايا الوسيلة التعليمية فيلمورا   -ج 
 تطبيق خفيف الوزن -٥
 عملية سهلة -0
  كن أن تكون عملية التحرير أسرع -0
 العديد من اآلثار املتاحة -1
إطارا يف الثانية  ٥02- ٥١سرعة الناجتة من الفيديو قادرة على الوصول من  -١
 .مثل سرعة التلفزيون احلركة
يقتصر كامل حترير جناح طويلة  -1  .مدة خالية من التكاليفال
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 .جهاز مسجل مزدوج -0
فقط يف الفيديو فقط  كن )ال االئتمانات العالمة املائية مزعج يف الفيديو  -0
 (قطع
   .تأثريات بصرية ديناميكية -0
 
 (filmora) الوسيلة التعليمية فيلمورا   ضعيف -د 
 ال حترير ارية على النحو املطلوب، مثل التحرير باستخدام أدويب بر يري -٥
ألن حجم الربنامج صغري، حيتاج األصدقاء لتحميل امليزات األوىل من التأثري  -0
 املطلوب
يزال هناك استياء يف حترير الفيديو ، وخاصة يف خلق النص -0  ال
ليس لديها بعض اخليارات املتقدمة كما أحتاج، مثل النص الذي حنن أحرار  -1
 .الصوت conviguratorيف إنشاء، فضال عن 
 
 (filmora) التعليمية فيلمورا  تحطيط الوسيلة  -ه 
 .سوف تظهر بداية تبدو مثل هذاFilmoraفتح التطبيق  -٥
‌
وسوف تذهب إىل امللف " إنشاء فيديو جديد "بعد ذلجي انقر فوق   -0
‌.احملدد
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‌.حدد الفيديو الذي تريد تعديله -0
‌
‌.على الفيديو احملدد سابقا" إضافة "إذا كنت قد انقر فوق   -1
‌
انقر فوق    -١ ‌.وانتظر عملية لتصدير الفيديو" التايل "مث
 



































‌.إذا كنت قادراً على حتديد  ة مثل هذه الصورة -1
‌
‌".املوسيقى "إلضافة املوسيقى فقط انقر على القائمة   -0
‌
‌".التحوالت " كنجي أيضا احلصول على االنتقال عن طريق النقر على   -0
 



































‌.لتحديد حجم الفيديو" قطع  / نسبة "حدد   -0
‌
‌.يف القائمة" قلم رصاص "فيديو ككل وانقر على زر تعديل ال -٥2
‌
‌.عند االنتهاء من ذلجي، حفظ الفيديو وانتظر عملية التقدا -٥٥
 



































‌.وأخرياً،  كنجي مشاركة الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي -٥0
‌
‌
 مهارة الكتابة:  الفصل الثالث
 الكتابة مهارة تعريف -أ 
وهي ههارة , الكفاءة يف مهارات األربعةينبغي ملتعلم اللغة العربية أن يكملوا 
وتعترب الكتابة من . 0 اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
مهارات اللغوية املستخدمة لإلتصال رري مباشرة ومل يتم احلصول إىل كفاءة الكتابة 
 كما قال سيف املصطفى  4 .بطبيعة احلال و ب مبرور عملية الدراسة واملمارسة




 Syaiful Mustofa, 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , Malang: UIN Malang 
Press, hal : 181 
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ألن يف الكتابة عبء ترتيب األفكار مرتبا   ,أن مهارة الكتابة هي أكمل املهارات
‌6 .منطقيا
‌لألخر‌مباشرة‌رري‌الفكرة‌للتعبري‌شخص‌خلصة أن الكتابةهي أنشطةفقال 
‌مليكن‌ايث‌هعلىالكاتبوقار ‌فهم‌ كن‌الذي‌الرمز البيان‌ستخدامبا‌القار ‌ينمع
‌الفرد‌بني‌االتصال‌وسيلة‌هي‌ملوليونو أن الكتابةوفقا   .مباشرا بينهما‌اتصل
‌  .أواملكانية‌الزمانية‌املسافات‌من‌رري حمدود‌واالخر
‌
 










 مهارة الكتابة  أهداف -ج 
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‌: وهي .الكتابة اخلاصة
زيادة قدرة املتعلم على التعبري عن األحاسيس واألفكار واالنفعاالت  -٥
 ‌والعواطيف بشكل فوق ورفيع
‌زيادة قدرة املتعلم على التعبري بلغة سليمة برعي القواعد اجليدة ألنظمة -0
 والداللية‌والصرفية‌الرتكبية





 عناصر مهارة الكتابة -د 
 : وهي  , أما عناصر مهارة الكتابة ثالثة
 .الرتقيم يف سرعة وسهولةإتقاف رسم احلروف وعالمات  -٥
معرفة عناصر اللغة من مفردات وتراكيب مع إجادة االختيار منها واإلملام  -0
 .بقواعد النظام الكتايب
 01.القدرة على تنظيم األفكار -0
 أنواع الكتابة   -ه 
و قسم اخلرباء , هناك جماالت وأنواع الكتابة كثرية و واسعة يف اللغة العربية
 :العربية إىل ثالثة أنواع و هيأنواع الكتابة يف اللغة 
 
                                                         






































 الكتابة اإلجرائية أو الوظيفية أ 
فيقوم , هي الكتابة ال  يؤدي الكتابة من خال ا عملة الوظيفي
ويكون مسؤوال , بكتبة التعاميم ال  تصدر عن اإلدارة ال  يعمل هبا
كما يتوجب عليه , عن اإلعالنات اليومية و األسبوعية و الشهرية
ات املطبوعة لزوار املؤسسات واإلدارات وللعاملني كتابة اإلرشاد
 .فيها أيضا
 الكتابة اإلبداعية ب 
ويعد من أهم أنواع الكتابة يف اللغة العربية يف , هي نوع واسع وكبري
و يضم هذا النوع من الكتابة مجيع جماالت األدب , العصر احلايل
رح و القصة القصرية جدا و السيناريو واملس من الشعر و الرواية
يسجل , و ينقسم كل نوع را ذكر إىل أنواع ختلفة, وأدب األطفال
فيكتب أحاسيسه , الكاتب فيها ما  ول يف خاطره من أفكار
فيتجلى ما يشعر به بني عباراته الراقية وألفاظه ال  , وخلجات نفسه
و تذب هبا القار  , ليعرب من خال ا عن ذاته, ينتقيها بدقة وعناية
إىل أن , و يأخذه يف رحلة من سحر الكلمات ,ويشعل فضوله
 .رئها ويعيشها مع كاتبهاتصل هذه املشاعر لقا
  الكتابة العلمية ج 
ويعتمد هذا النوع , هي نوع مهم من أنواع الكتابة يف اللغة العربية
فيكتب من خالله الكاتب ما توصل إليه , من الكتابة على العامل
, ها من لغات أخرىمن علوم اكتشفها أو حصل عليها أو ترمج
وتتنوع العلوم إىل أنواع كثريةكالعلوم الدينية والطبية والكفلية وعلوم 
 .اجلغرافيا والرياضيات والكثري من العلوم ال  يصعب إحصاؤها
 


































باالنظر إىل . و يف هذا البحث تفل الباحثة الكتابة اإلبداعية من حيث القصة القصرية
أخذت الباحث زمام املبادرة مع , ان مهارة الكتابةقدرة الطالب الذين يفتقرون إىل إتق
ألنه من خالل طريقة األسئلة و . طريقة األسئلة و األجوبة لتحفيز أذهان الطالب
صيارة اجلمل بشكل منهجي بلغة ستكون طريقة تفكري الطالب مفتوحة يف , األجوبة
  0.جيدة و تدريب الطالب على التفكري املنطقي
   المشكلة في الكتابة -و 
يرى بعض متعلمي اللغة العربية أن لنظام التكابة العربية مشكالت كثرية 
ال  تعيق تعليمها والداعية على تبسيطها  تنفاوت  النظرية إليها بالصعوبات
 .لتصبح ركنة التعلم كما يدعون
ومن املشكالت ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء الصحيص و 
الوصول إىل الدراجة املقبول من القدرة على رارسة  الكتابة السلية متنها من
 :الكتابة بصورهتا السليمة و كن إمجال منها
 املشكلة يف نظام الشكل -
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم -
 املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو -
 املشكلة يف صعوبة القواعد  -
 ذالجيمع بعضها عنه الكتابة يف قواعد النحو ورري املشكلة يف اتصال احلروف  -
ففي هذا البحث يريد الباحث أن يبحث مشكالت الكتابة يف جمال املشكالت يف 
 00.صعوبة القواعد بالتخصص يف أسباب األخطاء
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 مراحل تدريس مهارة الكتابة  -ز 
هناك مراحل من متارين الكتابة هتدف إىل , يف تدريس مهارة الكتابة
مراحل . م ومراحلهمالطالب يتعلمون مهارة الكتابة هذه وفقا ملستواهجعل 
 :مهارة الكتابة هي كما يلي
 تقليد -أ 
ولكن يف الواقع , يبدو أن نشاط النسخ هذا مضيعة للوقت
يتعلم الطالب , أوال. هذا النشاط ليس سهال كما نتخيل
يتعلم الطالب هتخئة , ثانيا. و ارسون الكتابة وفقا للمثال
 ارس الطالب استحدام اللغة العربية , ثالثا. صحيحبشكل 
 سواء يف الكتابة أو عند اإلمالء, بشكل الصحيح
 ادة اإلنتاجيةاع -ب 
. اعادة اإلنتاجية هي الكتابة على أساس ما مت تعلمه شفويا
يتم تدريس الطالب على الكتابة بدون , يف هذه املرحلة
مثل األسئلة الذي يستخدم إجاباته شفهيا كتمارين , منوذج
 .للكتابة
 إمالء -ج 
ثرية جدا طاملا يتم اختيار تكون الفوائد ك, من هذه املرحلة
تنقسم . تم تصويرها بعناية وبشكل مناسباملواد ال  ي
را يعين , يتم إعداد اإلمالء مقدما, أوال. اإلمالء إىل نوعني
, ثانيا. إخطار الطالب مقدما باملواد املطلوب تقييمها
را يعين أنه ال يتم , اإلمالء الذي مل يتم إعداده مسبقا
 . إخبار الطالب باملواد ال  سينم تصويرها الحقا
 


































تصحيح أخطاء التكابة الطالب على الررم من أن أسلوب 
يقوم املعلم نفسه بالتصحيح , أوال:  كن أن يتم عن طريق
. من خالل مجع مجيع مهام الطالب والقيام هبا يف املنزل
, ثالثا. يتم يبادل نتائج مهام الطالب مع أقراهنم, ثانيا
 .يصحح الطالب كتاباهتم
 إعادة الرتكيب والتحول  -د 
دة الرتكب هو مترين  مع بني عدة مجل مستقلة مث يتم إعا
التحول هو تغيري شكل مجل . حتويله إىل مجلة واحدا طويلة
 .ةسلبيمثل اجلمل اإل ابية إىل مجل 
 اإلنشاء باملرشد -ه 
يبدأ الطالب يف التعريف على , يف مرحلة الكتابة اإلنشاءية
 .الكتابة ال  حتتوي على مخلة الكاملة مبوضوع واحد
 اإلنشاء ارية  -و 
يتم التدريب الطالب , يف مرحلة الكتابة اإلنشاءية باحلرية
ال يزال , ومع ذالجي. أفكارهم يف اجلمل اريةعلى تعبري عن 
بالنسبة للمواضع ال  سيتم إخبار . املعلم يوفر التوجيه





   
 
 








































































 طريقة البحث  
 نوع البحث  -أ 
‌مها الطريقة الوصفية, ومن املعروف أن طريقة البحث تنقسم إىل طريقتني
(Kualitatif)  و الطريقة الكمية(Kuantitatif.)  الطريقة الوصفية  هي طريقة
السياقي من خالل  –البحث يقصد من أجل كشف عن أعراض بشكل الكّلي 
 04. مجع البيانات من اخللفية الطبيعية عن طريق استخدام الباحثني كمفتاح األداة
و أّما طريقة الكّمية هي طريقة البحث تطبيق  لنيل املعرفة عن حال الكائنة 
‌.البحث يستغين بأرقام و العدد
حث هي طريقة دراسات بالستخدمها اي‌أما طريقة هذا البحث الذي
‌Kuantitatif)الطريقة الكمية  ‌ستخدم الباحثا. ميدانية وإن الطريقة الكمية (.
لرتقية مهارة الكتابة ‌"filmora"فعالية استخدام وسيلة لنيل ال  عن تطبيق منوذج 
‌.الموجنان ٥١لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
 
 مجتمع البحث و عينات البحث -ب 
حث  هي واحد أو بو أّما عينات ال. جمتمع البحث هو فاعل البحومل كله
وبعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا   0.بعض من السكان يف البحومل
" ا"وأما عينة البحث يف هذا البحث هي مجيع الطالب يف الصف الّسابع  06.منه
وإذا كان عدد جمتمع البحث . الموجنان ٥١مبدرسة املتوسطة اإلسالمية حمّمدية 
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أكثر من مائة، فيجوز أن تاخذ عينة البحث، ولكن إذا كان عدد جمتع البحث 
وكان العينة يف هذا البحث . ائة فلذلجي على األحسن أخذ مجيع اجملتمعأقل رن م
أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي العينة . طالب 01يف هذا الصف   
‌ Purposive Sample)0)القصدية 
‌
 المتغيرات و المؤشرات   -ج 
املتغريات هي كائنة البحث أو الشيء تكون نقطة االهتمام يف 
البحث ملعرفة قّوة فعالية تطبيق منوذج فعالية استخدام يهدف هذا  0.البحث
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة ‌"filmora"‌وسيلة
كّل عامل هنا حمددَا يف املتغري . الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
مهارة  يعين لتعليم‌،(variabel bebas)هناك واحد يف املتغريات احلرة , البحث
يعين تطبيق طريقة تعليم ‌،(variabel terikat)‌وأّما املتغري التابع(.  )باسم  الكتابة
‌.     filmoraاإلزدواجية
‌
 
 طريقة جمع البيانات -د 
 (Observasi)‌‌طريقة املالحظة -٥
طريقة املالحظة هي الوسيلة يف اكتساب اخلربات و املعلومات من 
طريقة مشاهدة األنشطة باملباشرة أو م هي . خالل ما يشهد أو يسمع منه
ستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع املعلومات أو يو  09.املباشرة رري
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هدة لطالب من الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية االبيانات باملش
‌.بوسيلة شبكة انرتنيت الموجنان ٥١احملّمدية 
و هي قدرة الطالبات عندما فهم , ببيتني حث هبذه الوسيلةاونال الب
بشرح ال  تقد من  "filmora"استخدام وسيلة احملتوى من املواد يف تطبيق 
 .أمام أصدقائهن و نال الباحث على روح الطالبات يف إنشائهم
 (Wawancara)طريقة املقابلة  -0
طريقة القابلة هي عملية للحصول على البيانات بطريقة السؤل و 
ستحدم الباحث يو . عن طريق انرتنيت  الشخصني أو أكثراجلواب بني
هذه الطريقة ملعرفة البيانات عن عملية تدريس الكتابة وموقف املدرس عند 
تعليم مهارة الكتابة لطالب من الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
‌.الموجنان ٥١احملّمدية 
هنا , البياناتاختار الباحث استخدام طريقة املقابلة جلمع 
يف هذه الطريقة سأل . يعين بإعداد دفرت األسئلة, استخدامها ملقابلة املوجهة
الباحث إىل رئيس املعلم لنيل البيانات عن املدرسة و عدد املدرسني و 
وال تنسى إىل املعلم , التالميذ و برامخ ال  تساعد تدريس اللغة العربية هبا
عملية تدريس ول على املعلومات عن للحص, الذي يعلم يف الفصل املقصود
. اللغة الربية وكفاية التالميذ مشاكلتهم وحماوالت حنو ترقية مهارة الكتابة
فعالية استخدام وسأل الباحث التالميذ عن تدريس اللغة الربية قبل و بعد 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة ‌"filmora"وسيلة 
‌.الموجنان ٥١احملّمدية  املتوسطة اإلسالمية
‌
 
‌(Dokumentasi)طريقة الوثائق  -0
 


































الوثائق هي أسلوب أو طريقة للبحث عن البيانات يف األشياء أو 
املتغريات بشكل مذاكرات، والنقوش، واملاجملالت، وجداول الدراسة، 
طبيق  43.ع، ورري ذلجياحملاضرة، والصفحة والكتب، و مقابلة اجملتمو 
فعالية استخدام ‌ملعرفة عملية تعليم  اللغة العربية منوذجهذه الطريقة ‌الباحث
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة ‌"fillmora"وسيلة 
رّا يتناول هذه الطريقة لنجد . الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
‌.االجوبة يف قضايا البحث الثاين و الثالث
ما تتعلق بلمحة املدرسة مطالع األنوار  نال الباحث هبذه الطريقة
مثل مجلة الطالب و املعلمني و  الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
 .رريها
 (Angket)طريقة االستطالع  -1
طريقة لتقدا األسئلة املكتوبة املستخدمة  طريقة االستطالع هي
ملعرفة  ستخدم الباحث هذه الطريقةا‌41.حلصول إجابة من عينات املختارة
تعليم ‌"filmora"‌درجة ترقية مهارة الكتابة و قّوة فعالية استخدام وسيلة
رّا يتناول هذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضايا . اللغة العربية عند الطالب
‌البحث الثاين و الثالث
فعالية استخدام وسيلة استخدام الباحث هذه الطريقة ملعرفة نتيخة من 
"fillmora"‌ لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة
واحلصول كثري من الطالبات . الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
  .موافق بتطبيق هذا منوذخ التعليم
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 (Tes)طريقة االختبار  -١
مارين أو األدوات األخرى االختبار هو بعض األسئلة أو الت
لقياس املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة ال   تلكها  املستخدمة
هذه الطريقة ملعرفة مهارة القراءة لدي ‌الباحث طبق‌ 4.األفراد أو اجملموعات
لرتقية ‌"filmora"فعالية استخدام وسيلة ‌الطالب قبل وبعد تطبيق منوذج
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
خصوصا يف هذه البحث تطبيق االختبار القبل . الموجنان ٥١احملّمدية 
(Pre-Test) واالختبار البعد.(Post-Test)  رّا يتناول هذه الطريقة لنجد
‌.االجوبة يف قضايا البحث الثاين و الثالث
فعالية الطريقة ما تتعلق بكفاءة الطالب عند نال الباحث هبذه 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع ‌"filmora"استخدام وسيلة 
ونال الباحث ثالثة . الموجنان ٥١مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
وهي ملعرفة الباحث قدرة الطالبات , يمبيانات يف اثها هبذا منوذج التعل
 "filmora"استخدام وسيلة بكتابتهن على تلخيص توضيح الدراسة بتطبيق 
و ملعرفة الباحث , برتكيب يف كتاهبن و ملعرفة الباحث على فهم الطالبات
و ,  على قدرة الطالبات بإختالف بني إسم اإلشارة و نعت و ظرف املكان
على معرفتهن اول إسم اإلشارة و نعت و ‌‌لباتملعرفة الباحث  قدرة الطا
و ملعرفة الباحث على قدرة الطالباتى  على بإنشاء إسم ,  ظرف املكان
‌.اإلشارة و نعت و ظرف املكان
‌
 طريقة تحليل البيانات -ه 
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أّما طريقة حتليل البيانات هي الطريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف 
و اإلجابة قضايا , ةلتحليل البيانات املكتوبهذه الطريقة ‌تاج الباحثحي‌40.البحث
لرتقية مهارة ‌"filmora"األول و الثاين عن تطبيق منوذج فعالية استخدام وسيلة 
 ٥١الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
تطبيق الباحثة الصيغة حلساب  .۲۰٥0 -۲۰۲۰يف السنة الدراسة ‌الموجنان
 :  النسبة املأوية يف حتليل البيانات كما يلي
 (Prosentase)املأوية ‌رموز -٥
رموز األوية لتحليل البيانات عن وسائل اإلعالم الفيلم القصري بتطبيق 
‌.لتعليم مهارة الكتابة‌‌filmoraطريقة تعليم اإلزدواجية








اإلفرتاض تعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق لأّما التفسري وا
فيستعمل الباحث املقدار الذي قّدمة سوهار سيمي أريكونطا، . العلميّ 
‌:‌‌44فيما يلي
‌جيد ۰۰۰-01
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  ٥22   xتكرار األجوية = النسبة المأوية 
‌عداد  المستجبين  
   
 
  
       
 






































لقياس , (uji – t)اختبار ‌طبيق الباحثيوأّما االجابة القضايا األخري 
‌ Post-Test).4)‌وبعده(‌Pre-Test)‌قبل مقارنات بني التجريب قيل االختبار
 (.T-Test)رمز املقارنة  -0
طبيق الباحث الرمز لنيل املعرفة ي‌"T-Test"رمز املقارنة يسمى أيضا 
عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة . العربية
مردودة، مبعىن وجود  (H0)التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل "filmora"فعالية استخدام وسيلة 
الموجنان ، أو بالعكس إذا  ٥١السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة 
مقبولة، مبعىن ليس هناك فعالية استخدام ‌(H0)فهذا يدل على أن الفرضية 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة ‌"filmora" وسيلة
‌.الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
. إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني
عن فروق النتيجة الذي يؤخذ من الباحث  ويف هذا البحث العلمي يبحث 
‌46".التغريينهناك إرتباط بني . "نفس الصدر
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للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما،  "T-Test"وأّما رمز املقارنة 
‌:فيستعمل صيغة فيما يلي
   
  





واحلصول ( الفرقة التجريبية) xمن متغري ‌(Mean)املتوسطة     
‌:على الصيغة 
‌




  y ومن متغري( الفرقة التجريبية) xعدد ختلفة من متغري = ‌  
‌(الفرقة املراقبة)
‌مجلة البينات=   
 ومن متغري( الفرقة التجريبية) xاإلحنراف املعياري من متغري =      
y  (واحلصول على الصيغة ( الفرقة املراقبة:‌
‌
     
    
 
 




‌:اإلحنراف املعياري من عدد ختلفة واحلصول على الصيغة =     
     
   
    
  
‌مجلة البيانات= 
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91 -9  .‌جنفص‌المرجع،‌ص  
 


































لرتقية مهارة ‌"filmora"استخدام وسيلة عدم عالقة قبل وبعد=  
 .الكتابة
لرتقية ‌"filmora"استخدام وسيلة وبعد وجود عالقة قبل  ‌=‌  
‌T-Test)قبل الدخول يف روز اإلختبار .مهارة الكتابة هناك العديد من (
‌: اخلطوات ال  ينبغي القيام هبا، وهي 
 :برموز (  ) ‌‌Mean of Differenceيطلب  (أ‌)
 





 :برموز ‌Standar Deviasiيطلب  (ب‌)
‌
     
    
 
 




‌:برموز Mean Of Difference (    ) ‌من‌‌Standar Errorيطلب (ج‌)
     Mean Of Difference  برموز:‌
‌
     
   
    
  
 :برموز    يطلب   (د‌)
‌
   
  
    
‌‌
اتفسري على  (ه‌)    تقدم
 



































 الباب الرابع 
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 
 المحّمدية المتوسطة اإلسالميةلمحة وتاريخية عن مدرسة : الفصل األول -ج 
 المونجان ٥١
‌موقع المدرسة -1
 الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة :‌ إسم املدرسة   (أ )
 ٥000 :   تاريخ التأسيس (ب )
 املدرسة األهلّية:  حالة املدرسة (ج )
 (A)أ :  شهادة املدرسة (د )
 سيد  سوري:  رئيس املدرسة (ه )
 .المنجان،جوى شرقية ٥جندرل سودرمان رقم شارع :   العنوان (و )
 املدنية:   املنطقة (ز )
 20٥0١0201101:  رقم ا اتف (ح )
 
 تاريخ تأسيس المدرسة -2
هي واحدة من  الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة 
تأسيست . الوحدات التعليمية ال  حتميها دار األيتام ومعهد امليزان الموجنان
دار األيتم امليزان  بدأها مؤسس. م ٥001مرة قي عام  للمدرسة األول
 (.املرحوم)الدكتور احلاج حممد شكرا  الموجنان كمريب املرسة
هي مدرسة حتت ‌الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة 
من احملّمدية يف ‌ةلألطفال اخلاص ية وهي مركز توعيةالدين الشئوون وزارةرعاية 
‌.الدعات‌ين او توعيةرشدالموجنان، كتوعية العلماء و  امل
 


































ية شكرا رائدا يف دار األيتام احملّمدية عائش حممد يف البداية كان السيد
‌الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة سس مث ا. فرع الموجنان
اجملتمع على  احملّمدية عهد يفاملمع نظام  بسبب حاجة ماسة لتوعية االعلى
سالمية الطالب مدرسة املتوسطة اإل. ّمدية الموجنانمجعية احمل يف  وجه حمدد
 .يزانالموجنان لزم االقامة يف معهد امل ١٥دية حممّ 
يف قرية  تقع‌الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة 
يعين يف شارع جندرل . الموجنان دالن، النواحي الموجنان، منطقةبنجرمي
‌المنجان، جاوى( تذكارّي كدل سوواكامشايّل نصب ) ٥سودرمان رقم 
‌.شرقيةال
سيدة   يب، مثهو سيد هناف، مث سيد نور رقدرسة أول رئيس امل
فرتة العمل رئيس املدرسة يف و  . سوريوحاليا سيد مش. جيجيجي مشسري
 . سنوات 1هي ‌الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة 
 ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة منهجية يف أّما  النشاطات اال
‌.سوجي، منظرة، وفن قراءة القرنن ن، تبجييعين؛ خزب الوط الموجنان
‌
 رؤية و بعثة المدرسة -3
 :المونجان ٥١المتوسطة اإلسالمية المحّمدية مدرسة رؤية 
 هي يطبع‌الموجنان  1املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مدرسة رؤية 
 . جيل صاحل وصاحلة، ذكي، أجاد ومستقل كحامل لرسالة احلركة اإلسالمية
 :المونجان ٥١المتوسطة اإلسالمية المحّمدية مدرسة بعثة 
 . تعليم العقيدة سليمة والشريعة صاحلة واألخالق كر ة (أ )
 .مقّدم اإلرشاد وأسوة على رارسة وتعليم معارفهم (ب )
 .تعليم اللغة العربية واللغة اإلجنليزية بكفاءة (ج )
 .تعليم العلوم والتكنولوجيا الفعالة (د )
 


































 .تعليم املهارات (ه )
 .دعوةالحمّمدية يف جمال التنظيم و ‌تطّور تربية توعية (و )
‌
 أحوال المعلمين والموظفين -4
املتوسطة شرح الباحث يف هذا الباب عن أحوال املعلمني يف املدرسة 
‌ 4:، فيما يليالموجنان ٥١اإلسالمية حمّمدية 
 
 ( :1،٥)اللوحة 
 ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية درسة املأ اء املعلمني واملوظفني يف 
‌الموجنان
 الوظيفة اإلسم النمرة
 رئيس املدرسة واملعلم سوريمش .٥
0. 
نائب املدرسة للمنهج  عليمة
 واملعلمة
0. 
نائب املدرسة للطالب  أنغون إ انطا
 واملعلم
 نائب وسيلة واملعلم حممد صلح .1
١. 
نائب عالقات عاّمة  جيجيجي مشسييار
 واملعلمة
 املعلم نور رقيب .1
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 3 3 -319 اجنظر‌إلى‌المالحق‌لتفصيل‌جمعة‌المعلمين‌في‌عام‌الدراسي‌‌
 


































 املعلم أمحد فنان .0
 املعلمة أرفيان مديان .0
 املعلمة أسرخه .0
 املعلمة عاسية .٥2
 املعلم حممد هشيم .٥٥
 املعلمة ليليجي سري وحيوين .٥0
 املعلم سوويطا .٥0
 املعلمة سي  فوزة .٥1
 املعلمة مجأعة رمحة .٥١
 املعلم أمحد زّكي .٥1
 املعلمة زيّرة .٥0
 املعلمة ليليس فتموا  .٥0
 املعلمة عند  وهيو .٥0
 املعلمة زهرة بينداري .02
 املعلمة أرفياين .0٥
 املعلمة ئإن فرسس  .00
 املعلمة زويل أنظرييان  .00
 املعلم ومواظف اإلدارة ّصان أمرو اهلل .01
 


































 املعلم أريف عسمان .0١
 املعلم خسنول أريب .01
 املعلمة أبريلية فطري .00
 املعلم منوار زيالن .00
 املعلمة مةستقانور إ .00
 املعلمة أرنياو  .02
 املعلمة ليليس نور إنده .0٥
 املعلم أمحد هريانط .00
 مواظف اإلدارة فريدة .00
 مواظف اإلدارة تري إنده فرمات .01
 مواظف اإلدارة را ول رازي .0١
 احلارس سكمني .01
 عامل تنظيف سأعون .00
 
 أحوال الطالب -5
 ٥١املتوسطة اإلسالمية حمّمدية عدد الطالب يف املدرسة أما 
‌:كما يلي  0202-02٥0يف السنة الدراسية  الموجنان
 
 ( :1،0)اللوحة 
 


































 ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية درسة املعن عدد الطالب يف 




 مجموعة الفصل التاسع الفصل الثامن
 ٥0٥ 10 ١0 02 مذكر
 ٥10 01 ١1 00 مؤنث
 010 00 ٥20 ٥١0 مجموعة
‌
 أحوال الوسائل التعليمية -6
املتوسطة اإلسالمية املدرسة وأما الوسائل املستخدمة للتعليم يف 
‌:، فمنهاالموجنان ٥١احملّمدية 
 
 (1،0: )اللوحة 
 أحوال الوسائل التعليمية
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٥1 ررفة التعليم .٥
 جيد ٥ ادارة .0
 جيد ٥ ررفة رئس املدرسة .0
 جيد ٥ ملعب .1
 جيد ٥ مكتبة .١
 جيد ٥ مسجد .1
 


































 جيد ٥ ررفة رياضية .0
 جيد ٥ ذخرية .0
 جيد 0 احلمام املعلم .0
 جيد 0١ احلمام الطالب .٥2
 جيد ٥ مقصف .٥٥
 جيد ٥ الغرفة الصحة .٥0
 جيد ٥ حارس ررفة .٥0
 جيد ٥ صالة .٥1
 جيد ٥ املطبخ .٥١
 جيد ٥ الشركة .٥1
 جيد ٥ املعمل اللغة .٥0
 جيد ٥ املعمل الكمبيوتر .٥0
 جيد ٥ عالقة شباب حمّمدية .٥0
 
 عرض البيانات و تحليلها: الفصل الثاني  -د 
المتوسطة بمدرسة لطالب الفصل الّسابع  كتابةكيف مهارة ال -٥
 المونجان ٥١اإلسالمية المحّمدية 
الّسابع عملية تعليم اللغة العربية لطالب الفصل ‌عن اث الباحث
، خاصة يف مهارة الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملّمدية مبدرسة 
. مثانية وعشرون طالبا( أ) وكان عدد الطالب يف هذا الفصل . الكتابة
‌:وأ ائهم كما يلي
‌
 



































املتوسطة اإلسالمية احملّمدية ‌مبدرسة( أ) الّسابعالفصل أ اء طالب 
‌الموجنان ٥١
 أسماء الطالب الرقم
 أدند سيف أزهرة .٥
 عني سيف مفدة الزهرة .0
 الفنس سيبتينسرية .0
 السا أمل فضيلة .1
 أنا فالنسيا صفا أزهر .١
 أريفة املسألة .1
 أورا يا ني سلسبيلة .0
 بلقيس فرسس  مدينة .0
 دانيا دوي فرو  .0
 ديان أنغريين .٥2
 دينار فوان أوليا .٥٥
 الفدا نورل مغفرة .٥0
 فتسيا جهي فجرنا .٥0
 فرلني لطفية .٥1
 هندون نزيف يسند .٥١
 


































 ملك إخسين هنيف .٥1
 هنضة ا مة .٥0
 نصية العيسّية سنسفر .٥0
 نزيرة نسوة حيان هنفة .٥0
 نور رزقي أرمتيفيا .02
 نورل أليفية أفيفة العزيزة .0٥
 فوتري نبيلة رمحو  .00
 رينا تّفىن رحم ساري .00
 سأعدة العليا .01
 سي  ماردينا جسنة .0١
 تانيا سفرتي .01
 والية ا فظى .00
 زيفرا جمهدة املزديفة .00
 
. اإلثنني يوموهو يف . تعلم الطالب اللغة العربية مرة يف كل األسبوع
حمّمدية املتوسطة مدرسة " أ"أما معلمة اللغة العربية يف الفصل الّسابع 
فعالية الباحث  واستخدم. ان هي األستاذة أرفيانالموجن ٥١اإلسالمية 
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع  لرتقية"filmora"استخدام وسيلة 
استخدام وسيلة  قبلانالموجن ٥١مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
"filmora" .,أما نتيجة االختبار فكما يلي:‌
‌
 (1،١: )اللوحة 
 


































من االختيار  الكتابةيف مهارة( أ)عن نتائج الطالب يف الفصل الّسابع 
 القبلي





 X 100 
 
 02 02 أفندى شيل انات ٥
 00 00 أين نفسة سلسبال 0
 12 ٥١ س  رشيدةألفرت  0
 ١1 ٥1 ايل رئشة فطري 1
 02 02 عزيزة رهيينأنا  ١
 02 02 عقيلة اجملاهدة 1
 00 ٥0 أرفا زىن راين صفى 0
 01 0 أتساليتا حونيتا 0
 00 00 أوريليا أيودين نظينة 0
 11 ٥1 أيو س  أوليا ٥2
 11 ٥٥ بوعى زهرت السيك ٥٥
 00 ٥0 سن  رمحة املسك ٥0
 00 ٥0 نور هدايةدوي  ٥0
 02 02 دين أيو نور أروستينا ٥1
 00 ٥0 زاكياة سلمى طرىف  ٥١
 11 ٥٥ أيلرييس أيلفي ألفاريتا ٥1
 12 ٥١ فئيخة املناهل ٥0
 01 ٥0 فائيزة املتممة ٥0
 02 02 يفاطمة الزهرة الرسد ٥0
 


































 01 ٥0 فاطمة الصاحلة 02
 ١1 ٥1 فربين  وهيوا نيعتياس 0٥
 01 0٥ ربنية العلمي فرجة اهلل 00
 01 ٥0 فطري نيال رمحة 00
 00 00 فريسكا مورا 01
 00 0 كانيس ويدوا فرامس  0١
 00 ٥0 هانوم دهفة الزلفة 01
 01 ٥0 هسىن نفيسة 00
 10 ٥0 لني جزى األوىف 00
‌





 (1،1: )اللحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلى من ناحية التقدير املأوية
النسبة المأونة 
)%( 
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطالب
 ٥ ٥22 – 02 رتاز - -
 0 00 –02 جيد جدا 0 ٥،00
 0 00 – 02 جيد 0 ٥،00
 1 10 – ١٥ مقبول 1 0٥،١
 ١ ١2> مردود 1 ٥1،0
 











































من الطالب حصلوا على دراجة  00،٥% بنا على البيانة اجملموعة، 
ويدل . ، هذه بالنظر على نتيجة املتوسطة يف اخلتبار القبلي"جيد جدا"
" حصلوا دراجة  0٥،١%و " جيد "من الطالب حصلوا دراجة  ٥،%00
‌"‌‌.مردود"حصلوا دراجة ٥1،0%و "  مقبول 
‌
مهارة الكتابة لدى  لترقية" filmora" استخدام وسيلةفعالية كيف  -0
 ٥١طالب الفصل الّسابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية المحمدية 
 المونجان
مهارة الكتابة  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية ‌الباحث‌قد قام
 ٥١لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
 . و ا أنشطة التعليم يف تطبيقها‌الموجنان
حيتاج إىل الطريقة التعليم ملساعدة الطالب يف تعليمها،  مهارة الكتابة
والطراز التعليمية اللغوية احتاج هام البد أن يستعملها املعلم يف تسهيل 
كان تعليم اللغة العبية يستخدم الطراز التعليمية السرور . تعليم اللغة اجلنوبية
 .لم يف استخدام مواد الدراسةملساعدة املع
 الجملة 00 ٥22% 
 


































في مهارة الموجنان ٥١درسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية يف املكما 
كثري الطالب يشعرون باملل، واإلحباط، وبعض منهم ال حيبون اللغة   الكتابة
 .العربية ويظّنون أن اللغة العربية لغة صعبة
لتعليم اللغة هذه الطراز يسهل . "filmora"سيلة كان منوذج التعليم 
ايث ال يكون التعلم رتيبا , يعرض ابتكارا جديداالوسيلة  العربية، ألن هذا
الكتب ولكنه يغري طريقة التعلم بلمسة أكثر حداثة ستحدام ادائما ب
‌.باستحدام وسائط هذا الوسيلة
لتعليم مهارة ".  filmora"بتطبيق منوذج  تعليم سيلة أما خطوات 
، فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة و "املرافق املدرسية" مبادة  الكتابة
 :األنشطة األساسية و اخلامتة، و هي ما يلي
 المقدمة (أ )
 دخل املعّلم إىل الفصل الّسابعي‌-‌
لقي املعّلم الّسالم على الطالب مث يقرؤون ييف بداية الدرس  -
 الدعاء معا
 "خبرياحلمد هلل "و يب الطالب " كيف حالكم؟"قول ي‌-
 طالب 00اسم الطالب واحد ا فواحدا بعددهم ‌دعو املعّلمي‌-
 "ماذا درسكم اآلن؟"سأل املعّلم عن الدرس يف الوقت بقول  -
سأل املعّلم عن الدرس يف اللقاء املاضي ومث تشرح املعلة عن  -
 أهداف تعليم 
‌"املرافق املدرسية  "بحث املعّلم عن  املادة ي‌-
 






































 الرئيسيةاألنشطة  (ب )
مقاطع الفيديو التعليمية  يبني املدرس عن املوضوع ويقدم -
"filmora" اىل الطالب‌
 
‌"filmora"التعليمية‌املفردات بوسيلة عنيشرح ‌-
 






































‌يقرأ الطالب النصوص -
 



































 يفهم الطالب الناص‌-












































لسؤال املعلم عن الدروس ال  مل يتم مث إعطاء الطالب الفرصة  -
 فهمها
 مث  ب الطالب األسئلة -
 الخاتمة (ج )
خلالصة من املادة عن يذكر املعّلم والطالب معا ويعطي املعّلمة ا -
‌"filmora"‌التعليميةوسيلة بنموذج  مادة الكابة
 .يعطي املعّلمة احلّث على الطالب من هذه املادة -
السالم عليكم "املنزيل مث إلقاء السالم بقول يعطي للمعّلم الواجب  -
 ".ورمحة اهلل وبركاته
 


































‌‌وسيلة فعالية استخدام ‌أما ملعرفة استجابة الطالب عن
filmora  لدى طالب " املرافق املدرسية " لرتقية مهارة الكتابة  مبادة
‌الموجنان ٥١الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 
 .طالب 00االستبيانات على بعض الطالب يعين ‌فنّشر الباحث
‌:أما النتائج ن هذه االستنبيانات فكما يف اللوحة األتية 
‌
 (0،1: )حة و الل








من املستجيبني هم وافقون أن  ‌٥22%‌ناء على اللوحة السابقة ررفنا أن
، وليس يف تدريس  لتعليم مهارة الكتابةfilmoraوسيلة ‌استخدام بتطبيق منوذج
وليس أحد منهم من ال وافق هبذا . أحد منهم من مرتددون هبذا التصريح
‌. التصريح
‌
 (0،1: )حة و الل
 filmoraوسيلة استخدام بفهم الطالب لتعليم مهارة الكتابة عن
 %/F N P األجوبة المختارة رقم
  00 موافق أ
00 
%٥22 
 - - ترّدد ب
 - - رري موافق ج
 %٥22  00 اجلملة 
 %/F N P األجوبة المختارة رقم
  01 موافق أ
00 
%0١،0 
 ٥1،0% 1 ترّدد ب
 








































من املستجيبني هم  0١،0%بالنظرة على اللوحة السابقة ررفنا أن 
سّهل  يف تدريس  لتعليم مهارة الكتابة filmoraوسيلة استخدام وافقون أن 
منهم من مرتددون هبذا  ٥1،0%، و الطالب لفهم املادة التدريسية
 .وليس أحد منهم من ال وافق هبذا التصريح. التصريح
‌
 (0،1: )حة و الل








من املستجيبني هم وافقون أن  00،0%ناء على اللوحة السابقة ررفنا أن 
 ٥2،0%، و بقّوي تذرة الطالب إىل املادة التدريسيةfilmoraوسيلة استخدام 
 .وافق هبذا التصريح وليس أحد منهم من ال. منهم من مرتددون هبذا التصريح
‌
‌(٥2،1: )حة و لل
 لتعليم مهارة الكتابة filmoraوسيلة استخدام عن سهولتهم يف الرتكيز 
 - - رري موافق ج
 %133     اجلملة 
 %/F N P األجوبة المختارة رقم
  0١ موافق أ
00 
%00،0 
 ٥2،0% 0 ترّدد ب
 - - رري موافق ج
 %٥22  00 اجلملة 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 








































من املستجيبني هم وافقون  00،٥%بناء على اللوحة السابقة ررفنا أن 
، سّهل الطالب يف الرتكيز حني وقت الدراسة  filmoraوسيلة استخدام أن 












من املستجيبني هم وافقون أن  ٥22%على اللوحة السابقة ررفنا أن  
، نّقص امللل لدى الطالب حني وقت الدراسةfilmoraوسيلة استخدام 




  00 موافق أ
00 
%00،٥ 
 ٥1،0% 1 ترّدد ب
 0،1% ٥ رري موافق ج
 %٥22  00 اجلملة 
 %/F N P األجوبة المختارة رقم
  00 موافق أ
00 
%٥22 
 - - ترّدد ب
 - - رري موافق ج
 %٥22  00 اجلملة 
 































   
 
 








من املستجيبني هم وافقون أن  01،1%ناء على اللوحة السابقة ررفنا أن 
 0،1%، ولكتابةرّفع رربة الطالب لتعليم مهاة اfilmoraوسيلة استخدام 




مهارة الكتابة لدى  لترقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية كيف  -0
 ٥١طالب الفصل الّسابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية المحمدية 
 المونجا
قبل  (Pretest)طريقة االختبار يعين اختبار قبلي استخدم الباحث
. بعد تطبيقمها (Postest)و اختبار بعدي، filmoraوسيلة استخدام 
 لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية وتلجي االختبارات ُتستخدم ملعرفة 
‌مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع  ‌‌ ‌ ‌ مبدرسة املتوسطة ‌
 (Postest)ونتيجة االختبار البعدي أو .‌الموجنان ٥١اإلسالمية احملمدية 
 :يف اللوحة التاليةfilmoraوسيلة استخدام بعد 
‌
‌(٥0،1: )اللوحة   
 %/F N P األجوبة المختارة رقم
  00 موافق أ
00 
%01،1 
 0،1% ٥ ترّدد ب
 - - رري موافق ج
 %٥22  00 امجلة 
 































   
 
 
من االختيار  كتابةال يف مهارة( أ)عن نتائج الطالب يف الفصل الّسابع 
 البعدي





 X 100 
 
 01 01 أفندى شيل انات ٥
 ٥22 0١ أين نفسة سلسبال 0
 11 ٥1 ألفرت س  رشيدة 0
 02 02 ايل رئشة فطري 1
 02 02 أنا عزيزة رهيين  ١
 00 00 عقيلة اجملاهدة 1
 01 01 أرفا زىن راين صفى 0
 12 ٥١ أتساليتا حونيتا 0
 00 00 أوريليا أيودين نظينة 0
 ٥22 0١ أيو س  أوليا ٥2
 ١1 ٥1 بوعى زهرت السيك ٥٥
 02 02 سن  رمحة املسك ٥0
 ٥22 0١ دوي نور هداية ٥0
 01 0٥ دين أيو نور أروستينا ٥1
 00 00 زاكياة سلمى طرىف  ٥١
 ١0 ٥0 أيلرييس أيلفي ألفاريتا ٥1
 11 ٥1 فئيخة املناهل ٥0
 00 00 فائيزة املتممة ٥0
 ٥22 0١ فاطمة الزهرة الرسدي ٥0
 


































 ٥22 0١ فاطمة الصاحلة 02
 11 ٥1 فربين  وهيوا نيعتياس 0٥
 00 00 فرجة اهلل ربنية العلمي 00
 01 0٥ فطري نيال رمحة 00
 00 00 فريسكا مورا 01
 ١0 ٥0 كانيس ويدوا فرامس  0١
 01 0٥ دهفة الزلفةهانوم  01
 01 0٥ هسىن نفيسة 00
 01 0٥ لني جزى األوىف 00
‌
ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف 





 (٥1،1: )حة و الل





 الرقم النتيجة التقدير
 ٥ ٥22 – 02 رتاز 0 ٥،%00
 0 00 –02 جيد جدا ٥0 %10،0
 0 00 – 02 جيد - -
 1 10 – 12 مقبول 0 %0١
 


































 ١ ١2> مردود - -
 الجملة 00 ٥22% 
‌
دراجة من الطالب حصلوا على  00،٥% بنا على البيانة اجملموعة، 
 10،0%ويدل . ، هذه بالنظر على نتيجة املتوسطة يف اخلتبار القبلي"رتاز"
 " .مقبول"حصلوا دراجة 0١%و " جيد جدا"من الطالب حصلوا دراجة 
وبعد أن نظر الباحثإىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، أن 
. بينهما وبعد تطبيقمها وجد فرقاfilmoraوسيلة استخدام االختبار قبل 
‌:وحتليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلى 
‌
 (٥١،1: )اللوحة 
‌الكتابةمهارةيف حتليل البيانات من االختبار القبلى و االختبار البعدي 
D
2
 D = X-Y 
 التائج
 رقم أسماء الطالب
(x)بعد (y)قبل 
 ٥ أفندى شيل انات 02 01 ٥1 0١1
 0 أين نفسة سلسبال 00 ٥22 ٥0 ٥11
 0 ألفرت س  رشيدة 12 11 1 ٥1
 1 ايل رئشة فطري ١1 02 01 ١01
2  ١ أنا عزيزة رهيين  02 02 2
 1 عقيلة اجملاهدة 02 00 ٥0 ٥11
 0 أرفا زىن راين صفى 00 01 01 ١01
 0 أتساليتا حونيتا 01 12 01 ١01
 0 أوريليا أيودين نظينة 00 00 2 2
 


































 ٥2 أيو س  أوليا 11 ٥22 01 ٥001
 ٥٥ بوعى زهرت السيك 11 ١1 ٥0 ٥11
 ٥0 سن  رمحة املسك 00 02 0 11
 ٥0 دوي نور هداية 00 ٥22 00 001
 ٥1 دين أيو نور أروستينا 02 01 1 ٥1
 ٥١ زاكياة سلمى طرىف  00 00 02 122
 ٥1 أيلرييس أيلفي ألفاريتا 11 ١0 0 11
 ٥0 فئيخة املناهل 12 11 1 ٥1
 ٥0 فائيزة املتممة 01 00 ٥0 ٥11
 ٥0 فاطمة الزهرة الرسدي 02 ٥22 02 122
 02 فاطمة الصاحلة 01 ٥22 01 ١01
 0٥ فربين  وهيوا نيعتياس ١1 11 0 11
 00 فرجة اهلل ربنية العلمي 01 00 1 ٥1
 00 فطري نيال رمحة 01 01 0 11
 01 فريسكا مورا 00 00 2 2
 0١ ويدوا فرامس كانيس  00 ١0 02 122
 01 هانوم دهفة الزلفة 00 01 ٥0 ٥11
 00 هسىن نفيسة 01 01 0 11

















































ترقية وإن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا يدل على وجود 
‌حمّمدية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية( أ)الفصل الّسابع طالب ‌لدى‌الكتابةمهارة 
وسيلة استخدام فرق بني نتائج قبل ونتائج بعد أن فيه  .الموجنان ٥١
filmoraكتابةلتعليم مهارة ال.‌




‌ختبار القبلي واالختبار البعدياملتوسطة بني القيمة االاملسافة 
 (y) متغير
 القيمة االختبار القبلي
 (x)متغير 
 القيمة االختبار البعدي
 المسافة بينهما
10 00،٥1001 ٥0،00١0٥ 
‌
‌(T-Test)وملعرفة هذه الفرق، استخدم الباحث رمز املقارنة ال  يعرف برمز 
‌:كما يلي 
   
  




MD=  املتوسطة(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY  واحلصول على الصيغة
:‌
 








































‌Yومن متغري   Xعدد ختلفة من متغري  =‌  
 مجلة البيانات =‌
 DD‌=  اإلحنراف املعياري من عدد ختلفة واحلصول على الصيغة:‌
‌
     
   
 







واحلصول على   Yومن متغري  Xإلحنراف املعياري من متغري  =‌    
‌:الصيغة 
     
   
    
‌‌
‌
فعالية مقبولة  (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية 
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة 
وملعرفة هذه الفروض  .الموجنان ٥١مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
 :كما يلي   (T-Test)استخدمالباحث رمز املقارنة 
 :أن يطلب املتوسط االختبار  -٥
 





      
  
  
      ‌‌
 :البيان 
MD=  املتوسطة(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY  واحلصول على
‌:الصيغة 
‌Yومن متغري   Xعدد ختلفة من متغري  =‌  
‌مجلة البيانات =
 



































  xمن املتغريين  (Standar Deviasi)أن أخراف املعياري -0
‌yو
     
   
 






     
    
  
   





              
      




                    
            
         ‌‌
‌:البيان 
Ha= وسيلة استخدامفعالية بعد  الكتابةوجود فرق لتعليم مهارة‌
"filmora "مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة  لرتقية
 .الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
H0‌ استخدام وسيلة فعالية بعد  الكتابةعدم فرق لتعليم مهارة =
"filmora "مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة  لرتقية
 .‌الموجنان ٥١املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
 
‌D من املتوسط(Standar Deviasi) أن يطلب معيار اخلطئ -0
     
   
    
‌‌
 
     
    
    1
‌‌
 
     
    






































     
    
   
‌‌
 
         ‌‌
 
‌(‌:t0)تلمي نتيجة الفرضية باستعمال رمز املقارنة  -1
   
  
    
  
 
   
     
    
  
 
       ‌‌
 
‌ :ويعصلي الباحث التأويل عن وهو
df = N-1 
=  -1 
= ‌‌‌‌   
‌ :وبعد ذلجي تستش جبدول
 0، tt2١ =من جدول % 
‌ : ومن هنا يعرف أن أكرب من جدول
t0>tt= % 
0،٥0>١.،0=‌
   ألن  0،2١احملصول هو ttو  0،٥0احملصول فهو    أما 
مردودة والفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية ttأكرب من 
(Ha) وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب . مقبولة
 لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية ‌قبل وبعد كتابةعلى مهارة ال
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .الموجنان  1احملمدية 
 


































من هذا الباب أن هناك وجود  ثالباحوالّتلخيص الذي أخذ 
مهارة  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية فعالية بشّدة القّوة عن 










































 الباب الخامس 
 خاتمة البحث
‌
 نتائج البحث -أ 
‌ية، فنال الباحثعن دراسة نظريّة ودراسة ميدان باحثث الا‌أنبعد 
‌:خالصة هذا البحث العلمي كما يايل 
من الطالب حصلوا دراجة  0 مهما كان. "جيد" طبقةيف  لكتابةإن  مهارة ا -1
حصلوا دراجة  1ويدل "جيد"حصلوا دراجة  0و يدل  "جيد جدا"
وال أحد أن حيصل الطالب  ،"ردودم"حصلوا دراجة  1 و يدل "مقبول"
مهارة و  .كما ُكتب يف لوحة طبقة قيمة االختبار القبلي. "رتاز"على طبقة 
من الطالب حصلوا دراجة  0 مهما كان. "جداجيد" طبقةيف  لكتابةا
حصلوا دراجة  0ويدل "جدا جيد"حصلوا دراجة 0٥ و يدل "رتاز"
كما ُكتب يف   ."ردودم"وال أحد أن حيصل الطالب على طبقة  ،"مقبول"
 .لبعديلوحة طبقة قيمة االختبار ا
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل  لرتقية" filmora"مية يتطبيق الوسيلة التعل - 
يفتح املدرس . الموجنان ٥١الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
مقاطع الفيديو  يقدم املدرس عن املوضوع ويبني  مث الدرس بقراءة بسم اهلل
تعلقة امل بصوريشرح املدرس املفردات  مث. اىل الطالب "filmora"التعليمية 
مثل معمل اللغة " املرافق املدرسية " عن املوضوع " filmora"التعليميةبوسيلة 
. يفهمها فيقرأ الطالب النصوص حك. و مكتبة و ادارة املدير و رري ذالجي
  .ظرف املكاناسم االشارة و النعت و  منها ,مث يشرح املدرس عن القواعد
مهارة الكتابة لدى طالب  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية إن ‌ -0
جيدة،  الموجنان ٥١الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
 = %١على مستوى الداللة  ttأكرب من   t0 بدليل أن النتيجة احلصول من
 


































(t0>tt= ) 0,2١>0,٥0  و  0،٥0احملصول فهو    أماtt  احملصول هو
مردودة والفرضية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من    ألن  0،2١
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب . مقبولة  (Ha)البدلية 
مهارة  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية  قبل وبعد كتابةعلى مهارة ال
 ٥١الكتابة لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احملمدية 
والّتلخيص الذي أخذ الباحث من هذا الباب أن هناك وجود  .الموجنان
مهارة الكتابة  لرتقية" filmora"استخدام وسيلة فعالية فعالية بشّدة القّوة عن 
 ٥١المية احملمدية لدى طالب الفصل الّسابع مبدرسة املتوسطة اإلس
 .الموجنان
 
 االقتراحات -ب 
حظ الباحث حالة املدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إمتام هذا يالبعد أن 
 :البحث، اقرتح الباحث فيما يلي
 م اللغة العربيةللمع -1
مرة كثرية ح  منوذج التعليم هذه  تطبيقينبغي على املعلم اللغة العربية أن 
وتنشأهبا رربة الطالب م تهتكتابة مهارة  لتعليم تساعد الطالب 
 .يف درس اللغة العربية ومحاستهم
 للطالب - 
ينبغي على الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية 
، ذلجي لكي ينالوا العلم النافع ويصيلوا إىل درجة كتابةخاصة يف مهارة ال
 .األمهر يف اللغة العربية
 للقارء -0
 


































رجو الباحث أن يكون هذا البحث العملي مفيدا للقارئني وختتص ملن ي
 "filmora"استخدام وسيلة تستفيد من 
 ‌
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